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AppeTées pendant longtemps encore héberger  une p o p u l r t i o n  que les  
v i l l e s  e t  l e  developpement de l ' i n d u s t r i e  ne pourront  abso rbe r ,  les  zones 
r u r a l e s  d 'Afr ique  Occidenta le  devr9nt ê t re  en mesure d ' o f S r i r  un nieximum,  
d'emplois  pourvoyeurs de  revenus decen\ts. C e t t e  necessite semble  a l l e r  a 
l ' e n c o n t r e  des approches s e c t o r i e l l e s  a p o r t  inves t i ssement  en  c a p i t a l  e t  e n  
technique  qui recherchefit  une r e n t a b i l i t e  r a p i d e  e t  un approvisionnement e n  
'devises  pa r  l e  b i a i s  de l ' e x p o r t a t i o n .  
ces v a s t e s  opé ra t ions ,  p o r t a n t , s u r  une , s e u l e , c u l t u r e ,  r e g t ~ n t  ifans 
b i e n  des c a s , e n  p a r t i e  ou totalement  e x t e r i e u r e s a l a  region convideree : 
c a p i t a l  est  e t r a n g e r ,  les techniques ne , sont  pas  maZtr isees  localement .  Bien 
souvent  la main-d'oguvre F s t  e l l e - m ê m e  e t r a n g e r e ;  si e l l e  e g t  Zoca:e,el.le se  
t rouve e n  f a i t  p r o l e t a r i s e e  \sur p l a c e ,  l e s  salaires  perçus  etact  genarzlenrent 
i n s u f f i s a n t s  pour pe rme t t r e  a l a  f o i s  1 'approvisionnement a l i m e n t a i r e  e t  
1 ' a c h a t  des b i e n s  de consommation ind i spensab le s  p r o d u i t s  par 1 ' industrie? d ' 
une b a i s s e  du niveau de v i e  moyen, Enfin,, g râce  a son niveau t echn ique ,  1°C 
p l o i t a t i o n  emploie moins de t r a v a i l l e u r s  a l 'hectare  que l ' e x p l o i t a t i o n  
paysanne, accen$uant a i n s i  l e  mouvement d 'exode r u r a l  que dans b i e n  des  cas 
il s '  a g i r a i t  d ' e v i t e r .  I 
l e  
L ophra t ion  a g r o - i n d u s t r i e l l e  c h o i s i t  les terres 19s PIGS p p p i c e s ,  
enc lavan t  des espaces  i n c u l t e s ;  mais l e s  rendements s o n t  supericur 's  a celm 
que l e  paysan peut  o b t e n i r  pour l es  mêTes c u l t u r e s .  Par Cont re ,  ce d e r n r e r  
pet e n  v a l e u r  une p l u s  gFande d i v e r s i t e  de s o l s  e t ,  p a r v i e n t  souvent ,  grgce 
a l a  p o l y c u l t u r e  p r a t i q y e e  s u r  une @ m e  p a r c e l l e ,  a p rodu i re  p l u s ,  e n  va l eu r  
I ' h e c t a r e ,  que 1 ' u n i t e  s o p h i s t  iquee.  
A moyen e,t long  terme, les conshquences 6cologiques de tes gï:airg*?s 
E n f i r i ,  
opdra t ions  peuvent e t r e  graves.  
dent  $e, l 'approvis ionnement  e n  c?pi taux  e t  s u r t o u t  e n  nain-d '  oeuvre. 
l e s  bene f i ces  e n  s o n t  rarement r e i n v e s t i s  dans l e  monde rural..  
De, p l u s ,  elles s o n t  f r a g i l e s  cay e l l e s  doper 
C ' e s t  pourquoi ,  'a ce d&ve;oppement i s s u  d ' u n e - r a t i o n a l i t ;  tccn!~i-. 
c i enne ,  on tend  a s u b s t i t u e r  des  operFt ions  in- tegrant  les  f ac te r i r s  iiu3ains. 
A ins i ,  s o i t  1 'Fspace  l i b r e  s e r a  l a i sse  aux manoeuyres pour  y p r a t i q u e r  d ~ a  
Cu l tu re s  v i v r i e r e s ,  s o i t  ?n renoncera p a r t i e l l e m e n t  aux grandes o p e r n t i c n s  
a g r o - i n d u s t r i e l l e s  pour developper ?es bloc? de c u l t u r e  v i l ;ag$ois ,  s o i t ,  
enfgn on t e n t e r a  d ' app l ique r  un modele de developpFment i 9 t e g r e  e t  adapte  
( ame l io ra t ion  p o r t a n t  s u r  p l u s i e u r s  p l a n t e s  c u l t i v e e s  -. s e l e c t i o n  - rotation 
d e s  c u l t u r e s ,  e t c . ,  . ) .  
h 
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Gr?_ se  t rouve  par cons6qiuent e n  prksence de  deu? r a t i o n a l i t é s  ( t echn i -  
cien?e-capStaliste e t  paysanne),  ayant  $boyt i  h d e s  syF temes  d e  product ion  
d i f f e r e n c i e s  mais tous assez  b i en  adaptes ,a  l e u r s  Systemes de besoins .  U n e  
fiiter.verit ion s f f i c a c ?  ne pourra.  é t re  t e n t e e  que moyennant 'une connaissance 
approfondie  Cie? Systemes de product ion ,  e t  pour c e l a  il faucira bien souvent 
a v o i r  r ecour s  a 1 h i s t o i r e .  
Le Sud-Cmest de l a  Cste  d ' I v o i r e ,  rhg ion  sous-peupl&e, sr & t é  e t  
res te  l ' o t j e t  d,'une eFp3oi ta t ion  &,type a g r o - i n d u s t r i e l  i n t e n s e  avec main- 
d 'oeuvre e t r a n g e r e  (hevea,,paPinier a hui:e, c o c o t i e r  et maintenans exp lo i t a -  
t i o n  du,tmis pour Pa pâ t?  a p a p i e r ) .  
fores t iers aparit conserve les  zones i n e x p l o i t e e s  r e q u i s e s  pour creer d ' impor-, 
t r t n t e s  p l a n t a t i o n s  i n d u s t r i e l l e s  dans les  me i l l eu res  cot idi t ions d e  r e n t a b i l i t e .  
D ' au t r e  p?rt l a  &a t ion  du por t  de San-Pedro permet d 'evacuer  Sapidemr-nt les 
p r o d u i t s  a moindre c o c t .  
f i x e r  les popul? t ions  a f i n  de p r p e r v e r  des defr ichements  znarchiques d e s  
espaces a . t t r i bues  aux grandes ope ra t ions ,  a i n s i  que de pr\omouvsir line p 9 t i t e  
paysanner ie  s u s c e p t i b l e  d ' approvis ionner  e n  denrees  v i v r i e r e s  les marches 
des n o u v ~ a u x  noyaux u rba ins  en  c ro i s sance  r ap ide .  
C ' e t a i t , e n  e f f e t  l a  s e u l e  r'Fgion 
T r e s  v;te, cependans e s t  apparue l a  necessi . t> de 
Lr. populatj-on du SudYOuess é t a n t  t r p p  f a i b l e ,  l e s  pouvoirs  p u b l i e s  
4 CO: e f f e t ,  des v i l l a g e s  ont  ete crees de t o u t e s  p i eces  e t  des 
ont  &cid& d ' y  i n s t a l l e r  les deplaces  de :'?per?;ion Kossou (ba\rrage s u r  l e  
Bandama)'. 
terroirs a.ncnages. 
Ce t t a ,p ; an i f i ca t ion  s:est heurSée ayx dynamismes i n t e r n e s  des 
soci; t é s  consideye.es g u i  ont  tres v i t e  deborde le? t e n t a t i v e s  d encadrement 
e t  les Formes prevues,  ce9i gr&e principa$ement a un mouvement d' i v i g r a t i o n  
spontanee dont l ' i n t e n s i t e  r e s t e  s a n s  precedent  dans P a  zone f o r e s t i e r e  
ivoir5ynne.  
an2 lysss ci-desso>ls. 
C e  soli t  cet te  immigration e t  ces dynamismes q u i  vont ê t re  
La zone cons idérée  est s i t u é e  e n t r e  les f l e u v e s  Sassandra et  Caval ly ,  
au Sud de Pa  p e t i t e  v i l l e  de Buyo, s o i t  enviTojl Z?.CJOO kan2 couve r t s  par  l a  
forGt  dense  sempFr v i r ens .  L 'apparente  9omogeneite de ce mil i eu  masque en  f a i t  
d e s  d i s p a r i t e s  r e g i o n a l e s  p a r f o i s  accusees  : 
- A u  Nord, une r&gion  de bas  p l a t eaux  insensiblement  i n c l i n é s  vçrs 
3e Sud, au paysage monotone, aux i n t e r f l e u v e s  l a r g e s  e t  fa ib lement  va l lonnes .  
Imm&diatement, au Sud e t  au Sud-Est (bas s in  du Szssandra)  s ' & t e n -  - 
dent  de v a s t e s  p l a i n e s  i n t e r i e u r e s , a u  r e l i e f  plus confus.  Au Nord, l e s  
vallonnements s o n t  l a r g e s  et espaces ,  au SUCI, p l u s  r e s s e r r é s  ( l a  proportion 
de s u r f a c e s  e n  pente  augmente). 
- AU Sud-Ouest p l u s i e u r s  a l ignements  p a r a l l g l e s  de hau teu r s  
(maximum 404) m) v+ennent briser l a  monotoilie sau paysage,, 
b i e n  i n d i v i d u a l i s e s  e t  c o n s t i t u e n t  une zone r e p u l s i v e ,  a l a  fois pour l e s  
popu la t ions  au cours  de l ' h i s t o i r e ,  et, aujoErd ' l iui ,  pour les t e n t a t i v e s  
de mise en  m l e u r .  
C e s  mass i f s  s o n t  
, . -  F n f i n ,  l a  zone l i t t o r a l e ,  coup& Ge l ' i n t é r i e u r  pa r  une sorte d e  
bourrelet, p r e s e n t e  une a l t e rnance  de czps e t  de b a i e s ,  de falaises e t  de 
zones basses sableusgs .  
Des difSdrences i$porlan$es dans le ,  modf?j.é des pen te s  I 1 'engorgeFent 
des talwegs, l a  r e s i s t a n c e  a ~'alteraticn et. a  erosion, peuvent être notees  
s e l o n  que l ' o n  a 9fzaFre.à des  > e r r a i n s  g ran i t iques  o? schis-ceux. 
s ?n t  mediocres,  generalement tres g r a v i l l o n n a i r e s ,  t r e S  appauvris  dans la 
r eg ion  de Sassandra,  peu profonds avec r i s q u e s  d ' e ros ion  dans la .zone des 
r e l i e f  s .  
L e s  Sols 
Mais c ' es t ,  l e  c l ima t  q u i  a p p o r t e , l e  principnl,&l&flFnt d i f f4 renc ia -  
t e u r .  L e  Sud-Est p r e s e n t e  un pôle  p luvionet r ique  ac9use dû a l ' s x p o s i t f o n  
au f l u x , d e  l a  mousson, l a  c*ote, sous l e  ven t ,  v o i t  decro î tTe  rapidement sr?. 
pluviometr ie  vers .  l ' E s t  e t  c o n s t i t u e  L e  pÔ17 de moindre p r e c i p i t a t i o n .  ?{lais 
p l u s  ? m o r e  que l e  t o t a l  annuel ,  c ' es t  l a  r e p a r t i t i o n  des p l u i e s  au c o u r s  de 
l ' a n n e e  q u i  change. Enf in ,  p l u s  l e  t o t a l  annuel est f a i b l e  plus les var i a -  
t i o n s  in t e r - annue l l e s  s o n t  f o r t e s  e t  l a  date d ' a p p a r i t i o n  des  nluies var i ab le s .  
LBS p r o j e t s  d'aménagement agSo- indus t r ie l  o n t  tenuzcomFte de ces 
p o t e n t i a l i t e s  e t  c o n t r a i n t e s  dans l a  de:imitati?n de l e u r s  per imet res .  
l a  zone des  r e l i e f s  s e r a  l?i\ssee en fo\ret  c l a s s e e  car t rop  d i f f i c i l e ,  par  
con t r e  l e  Sud sera consacre  a l a  p â t e  a pap ie r  e t  l a  côte au cocotier. 
A i n s i ,  
L , e s  autochto?es , ,dont  l e  mode de v i e  e s t , a d a p t é  de longrze date 
l e u r  rbgion  ne f o n t  guere e t a t  de ces v a r i a t i o n s  regionales . .  &lais lies i m m i -  
g r ? n t s ,  a l a  recherche  de me i l l eu res  condi t ions  pour p r a t i q u e r  I n s  cu l tu re s , -  
s p e c u l a t i v e s ,  on t  eu l ' o c c a s i 9 n  de p o r t e r  des  jugements de va leur  s u r  l e  
mi l i eu  d ' a c c u e i l .  Ains i  l a  reg ion  de Sassandra ( s o l s  pauvres: nomhr?uses 
p e n t e s ,  mauvFise r é p a \ r t i t i o n  des p l u i e s )  j ou i t - \ e l l e  d 'une mauvaiSe r e p u t a t i o n .  
gous avons 19 un c r i t e r e ,  f a i b l e  m a i s  c e r t a i n ,  a l a  f o i s  de d i f f e r snc ia t ;on  
economique reg;onale e t  d ' o r i e n t a t i o n  des f l u x  mig ra to i r e s  dont t o u t e  opera- 
t i o n  f i n e  de developpement d e v r a i t  t e n i r  compte. 
Sur ;e pla? s o c i a l  ?t économique,, aménageurs e t  encadreurs  se  heur- 
t e n t  dans l a  r eg ion  a t r o i s  series de Problemes : 
- r é s i s t a n c e  l a  s o c i é t é  autochtone,  
- d&f er lement  i?contrÔlable  d;une vague cont inue d '  i m i g r z n t s  
q u i  oblig7n.t a une r econs ide ra t ion  permanente des p r o j e t s  e t  
des s t r a t e g i e s ,  
-. inadéquat ion des s o l u t i o n s  proRosées. 
L e s  r é s i s t a n c e s  d e  l a  soc ié t ;  autochtone -
r é p a r t i  e n  h u i t  groupes e thniques .  
(60 h a t i t a n t s  en  moyenne). 
ment demographique p a r  l a  segmentation : ï 'econymie reposant e s ~ e n t i e l l e a e n  t 
s u s  $a chasse e t  l a  cye ; l l e t t e ;  de p e t i t e s  u n i t e s  de r e s idFnce , e t a j en t  de l o i n  
pSeferables .  La  s o c i e t e  autochtone p a r a i s s a i t  e t re  c a r a c t e r i s e ? :  avant  l a  
per iode c o l o n i a l e ,  par  une a s s e z  grande mob i l i t e  : q u e r e l l e s  f r equen tes  se  
t r a d u i s a n t  p a r  l ' e m i g r a t i o n  d 'un  groupe d i s s i d e n t ,  mouvements migSaloires  
l e n t s  (de nombreux groupes p l acen t  l e u r  o r i g i n e  en  dehors de l a  rcg;on) GU 
recherche de t e r r a i n s  giboyeux. Dans ce contexte ,  de f a ib>e ,  d e n s i t e  demogra-. 
phique (Fnviron 1 hab/kIn2) e t  de d i spe r s ion  de l ' h a b i t a t ,  elenient c a p i t a l  
e t a i t  l ' echange  des femmes, moteur des  r e l a t i o n s ,  des a l l i a n c e s  e t  de l a  
c i r c u l a t i o n  des b iens .  
L ' ensemble de 1 ' i n t e r f  leuve a p p a r t i e n t  au m g m e  groupe c u l t u r e l  (Krou j 
Jusqu 'k  p re sen t ,  l e  groupe repondai t D 1 'accroisse-- 
Ee ,v i l l age  es t  de pef ; i tes  dimFnsions 
Le r appor t  i l a  terre  n ' e s t  pas  un r appor t  d ' app ropr i a t ion  mais 
d 'usage ,  q u i  peut  cependant "ere  a u s s i  f o r t  e t  cont ra ignant  que l e  r appor t  
d '  agpropria  t i o n  proprenent  d i t ,  . -  
') , 
' ,  - 64  - 
11 n ' y  a pas d ' z u t ~ r i t e  p o l i t i q u e  super-ieure au chef de v i l l a g e ,  
c ' e s t - A - i j . r u  que le c o n t r ô l e  Zoncjer es t  exerci? par  l e  v i l l n g e  seil1 s u r  son  
propre teF1-i  t o i r s ,  Cela a fa - ror i se  grandement l e  mouvement d !  immigrat ion q u i  
n ' a  t rouve  en f a z e  de l u i  aucune o rgan i sa t ion  c o n s i s t a n t e ,  e$ a pu t r a i t F r  
d i r e c t F m c n t  avec chaque chef de v i l l a g e ,  'a 1 ; i n v e r s e  c e l a  ckee des Problemes 
aux amenageyrs q u i  ne t rouvent  pas  l ' a u t o r i t e  s u s c e p t i b l e  de f a i r e  r e s p e c t e r  
certaines ragles.  
Chaque t e r r i t o i r e  sera  donc inmenFe, particu;ikrement c e l u i  du Sroupe 
q u i  se d e c l a r e  l e  p l u s  anciennement i n s t x l l e  d?ns la Segion e t  a pa r  consequent 
acquis  l a  ma?tr,ise d e  Xa terre par d r o i t  d ' a n t e r i o r i t e .  
au tour  du villa"ige-, pl!isieu.rs cercles concent r iques  : 
quzei  permanente, ou a cyc le ,  c p u r t  I regroupe l ~ s  c u l t u r e s  e t  , jacheres  proches 
du v i l l age . ,  l e  second,  E m i t e  a u>ie demi-journee d e  marche e s t , l a  zo9e d e  
parcours  des chasseurs  e t  c e l l e  ou se  t r o u v e r t  l es  campements e l o i g n e s ,  l e  
t r o i s i + e  es t  une s o r t e  de zone-$ampon q u i  s epa re  un t e r r i t o i r e  c ' u n  a u t r e ,  
t ra .versee 
pour l e s  grandes ch.asses et, en c e r t a i n e s  per iodes  de c u e i l l e t t e .  
On peut  d i s t i n g u e r ,  
l e  premier d,' occupat ion 
pa r  les p i s t e s  u t i l i s e e s  pour IFS echanges e t  e x p l o i t e e s  seulement 
a i n s i  l 'Bspace ,  Fans ê t re  'a proprement p a r l e r  occupé, es't n&anmoins 
for tement  s t r u c t u r e .  
de  façon  perma.nente ou q u z s i  permanente e t  t r a i t e  l e  r e s t e  comme un espace l i b r e .  
Or, en l ' o c c u p a n t ,  il VE. modif ier  t o u t  un mode de v i e  : 
L'anienageur ne  considkre que l ' e s p a c e  v is ib lement  u t i l i s é  
- L ' implan ta t ion  d 'un pér imèt re  a g r o - i n d u s t r i e l  p e u t ,  en  coupant 
les chemins de parcours  t r a d i t i o n n e l s  e n t r e  deux l i gnages , ,mod i f i e r  des  
c i r c u i t s  d '&change, ,  vskre  des ,a ) l iances .  
l ' i n s t a l l a t i o n  du Per imet re  a e te  f a i t ,  v o i t  son  economie modif iee  : l e  
t e r r i t o i r e  de chasse  dev ien t  t r o p  p e t i t  c a r  l e  g i b i e r  est  normalement congommé 
i t ous  l e s  r e p a s ,  l e  p r e s t i g e  d," p a t r i l i g n a g e  e s t , a t t e i n t ,  s ~ s  p o s s i b 5 l i t e s  
d ' F c c u e i l  s o n t  a f f a i b l i e s .  
t r e e  v ives .  
Le vi1;age au d e t r i m e y t  duquel 
D'OU une première c a t e g o r i e  de r e s i s t a n c e  p a r f o i s  
- Dans un con tex te  de d e n s i t é  a u s s i  f a i b l e ,  aucune i n f r a s t r u c t u r e  
O r  cela peut  e x i g e r  n 'es ;  p o s s i b l e  s a n s  regroupement ,de p l u s i e u r s  v i l l a g e s .  
un,depkacement de p l u s i e u r s  k i lomet res ,  du t F a v a i l  supplémentaire  poyr 
l ' e d i f i c a t i o n  d ' u n  nouveay logement e t  des  depenses importantes .  $lepar- 
p i l l emen t  d," l ' h a b i t a t  ( res idence  secondai re  au nouveau v i l l a g e ,  r e s idence  
p r i n c i p a l e  a l ' a n c i e n  v i l l a g e ,  campement de t r a v a i l )  se t r a d u i s  p a r  des 
p e r t e s , d e  t e m p .  Pour campens?? cel?, des b locs  de c u l t u r e s  perennes , 
encadres  (Fafe,  cacso)  s o n t  crees p r e s  des  nouvel les  plates-formes v i l l a -  
geo i ses  ; neanmoins, il n ' est pas  dans les i r t $ n t  i ons  de p l a n t e u r s  d ' abandonner 
l e u r s  anciennes p l a n t a t i o n s  qu i  s o n t  cons iderees  comme moins r e n t a b l e s  m a i s  
p l u s  s h e s .  
D'un &té,  les aménageurs so? t  aidés dans l e u r  t e n t a t i v e  p a r  l e  
désir  des autochtones (auxquels ces ope ra t ions  s ' a d r e s s e n t  pr inc ipz lement  
pour l ' i n s t a n t )  de se  moderniser rapidement f a c e  au dynamisme des  a l loch tones .  
D e  l ' a u t r e ,  ce m ê m e  dynamisme es t  un handicap, car l ' a u t o c h t o n e  veyt  con t inue r  
'a con:rÔler son  espace ("marquage" du t e r r i t o i r e ,  enserrsment  de r e s e r v e s  
f o n c i e r e s ,  occupat ion d e s  borcis de p i s t e s  p r i n c i p a l e s ,  des c a r r e f o u r s ) .  I1 
a en  que?qze s o r t e  l ' impres s ion  que s ' i l  q u i t t e  l a  brousse ,  il l a i s s e  l e  
t e r r a i n  2 l ' e n v a h i s s e u r .  C ' e s t  pourquoi,  il exige  de p l u s  en  p l u s  que les 
a l l o c h t o n e s  s o i e n t  o b l i g é s  eux a u s s i  de ven i r  h a b i t e r  l e  nouveau v i l l a g e ,  ce 
q u i  est e f fec t ivement  l e  but mais para? t  d i f f i c i l e  dans 1 e s . c o n d i t i o n s  
a c t u e l l e s .  
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L e  dynamisme mig ra to i r e  
S ' i l  a s u r p r i s  l es  autochtones q u i  l ' o n t  au dépa r t  m a l  compris 
(dans  l e u r  e s p r i t  cettft i n s t a l l a t i o n  ne peut  G t T e  que p r o v i s o i r e ,  m&ne s i  
e l l e  es t ,de  longue duree ,  c a r  c~ g o n t  e'Lix les ve r i t ab$es  n a i t r c s  $e l a  t e r r e )  
f?t on t  r e a g i  tardivement ,  i; a e t e  p a r f o i s  sous-estime dans se5 repe rcuss i cns  
economiques pa r  les a u t o r i t e s ,  
Certes,  ;e d é f i c i t  a l imen ta i r e  prévu p9ur l a  r é g i o n  Sud-Ouest dans 
l e s  prochaines  annees demandait, pour ê t r e  comble, ; ' i n s t a l l a t i o n  'd'une popu- 
l a t i o n  r u r a l e  importante  m a i s  s e l o n  un p l an  concer te  : 
- blocs  de c u l t u r e s  pérennes,  (accroissement des  e x p o r t a t  ions  I 
augmentation du revenu monetaire du p l a n t e u r ) ;  
- b$ocs v i v r i e r s  (igname, r i z ,  may-s, p l a n t a i n ,  manioc) d e s t i n &  'a 
degager,un s u r p l u s  commercial isable .O Actuellement,  l a  quas i -  
t o t a l i t e  du v i v r i e r  est auto-consomme. 
. .  
I1 é t a i t  également nécessa i r e  de c a n a l i s e r  l ' immigra t ion  : on a 
calcul;? que chaque defSichement d 'un  h e c t a r e ,  q u i  dans l e  cas \des a l l o c h t o n e s  
se f a z t  t o u j o u r s  aux depens de l a  f o r ê t  "coÛte" 200,000 F.CF+ a l a  C 6 t e  d ' I v o i r e .  
L e s  defrichemFnts au tochtones ,  f a i t s  une f o i s  s u r  deux aux depens d 'une  
ancienne j a c h e r e ,  ne coû ten t  que 100.900 F.CFA. (En 1?75 ,envi ron  43 km2 de 
f c r ê t  ont  d i spa ru  du s e u l  canton bakwe de Soubr;?, repreFentant  560 n i l l i o n s  
C F A ) .  L ' i n s t a u r a t i o n  d 'une  r o t a t i o n  des c u l t y e s  v i v r i e r e s  en  parce; les  
f i x e s  e t  l 'encadrement  de b locs  de c u l t u r e s  perennes au rendemFnt amellore  
p e r m e t t r a i t  de n? pas d i l a p i d e r  l e  c a p i t a l  f o r e s t i e r  t o u t  e n  degaggant les 
s u r p l u s  recherches .  
ment, a i n s i  que les modal i tes  d e , l a  c o l o n i s a t i o n  de l ' e s p a c e  semblent 
compromektre les t e n t a t i v e s  d'amenagement de ltespsLce r u r a l .  
Mais 19 dynamisme m ê m e  de 1 in ì ì i g ra t ion ,  s o n  fonc-Lionne- 
Pour $eilter de répondre quelques-unes des q u e s t i o n s  q.ua se 
posa ien t  l es  amenageuFs (:e mouvement mig ra to i r e  v a - t - i l  s'arrgter? C e s  
gens s o n t - i l s  i n s t a l l e s  def in i t ivement?  Quel es t  l e u r  bu t?  Quels s o n t  
ceux q u i  v iennent  pour  p l a n t e r  e t  ceux q u i  viennent  pour "faire  du v i v r i s r " ?  
A q u e l l e , s u p e r f i c i e  les nouvel les  p l a n t a t i o n s  von t - e l l e s  se s t a b i l i s e r ? ) ,  
;l es t  n e c e s s a i r e  de replacer c e t t e  migra t ion  dans son  con tex te  socio- 
economique. 
ka zone f o r e s t i è r e  de Côte-d ' Ivo i re  a depuis  longtemps d r a i n ;  une 
partie des mig ra t ions  de main-d'oeuvre Nord-Sud. Jusqu 'en 1946, l es  Mossi 
p a r t a i e n t  p l u t s t  v e r s  l e  Gh?na a f i n  de t rouver  l ' a r g e n t  r e q u i s  pour payer  
l ' impô t .  V e r s  1960, s u i t e  a une f o r t e  baisse du p r i x  du ,cacao ,  ce uiouveEent 
se tourn? massivement ?ers pa Côte-dt Ivo i r e ;  l es  f i n a l i t e s  changent ~ i?L 
s ' a g i t  desormais d'accftdf?r a un a u t r e  type de  cojlsommation a l o r s ' q u z  t o u t e  
promotion dans l a  s o c i e t e  d ' o r i g i n e  p a r a î t  bloquee. L ' i r m i g r a t i o n  Mossi va 
d 'abord se  tou rne r  v e r s  l e  Sud-Est e t  l e  Centre q u i  comportent les p l u s  
anciennes p l a n t a t i o n s .  Cer ta ins  manoeuvres finissepnt par obtenir de l eur  
employeur une p o r t i o n  de forGt  e t  devenir  p l an t9u r s  a leiir t o u r .  
que de p l u s  en  p l u s  ?';nunmigrants s f i n s t a l l e ~ t , d a f i ~ i 4 i v e m e n t  e f o n t  v e n i r  
lTur f a m i l l e .  peux eveneinepts ont  cogt r ibue  a aceeleïer ce processus : l a  
seche res se  du debut des  annees 70 e t  l ' a b o l i t i o n  d e s  d r o i t s  coutumiers 
(1960 e t  1971).  D e  vendeurs de f o r c e  de t r a v a i l ,  les Massi deviennent des 
.colons a g r i c o l e s .  
C ' e s t  a i n s i  
. 
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La migrsltion de main-d'oeuvre ne d isparaZt  p a s ,  e l l e  c o n t i m e  'a 
a l imenter  les v i l l e s ,  les c h a n t i e r s  f o r e s t i e r s  ou a g r o - i n d u s t r i e l s  e t  l e s  
p l a n t a t i o n s  v i l l a g e o i s e s .  Mais l a  motivat ion e s s e n t i e l l e  es t  maintenant  
d 'cmvrir  sa propre  p l a n t a t i o n .  
Le dAsenclavement du Sud-mest  , coYncidant avec ; ' a c c & l é r a t i o n  de 
l'inxigration 4t Z a , r e l a t i v e  sa$ura.fion de? t F r r o $ r s  des r eg ions  a v o i s i n a n t e s  
va f a i r e  de c e t t e  r eg ion  ju squ ' a  present  des l ie r i tee  une s o r t e  de t e r r e  promise. 
Ltac.cks au s t a t u t  de chef d ' e x p l o i t a t i o n  n ' ex ige ra  pas  une quinza ine  
d'znn&es comw au pays d ' o r i g i n e ,  n i  mgme s i x , o u  s e p t  ails comme d a n s  l e  reste 
d e  l a  m n e  f o r e s t i e r e ,  il pourra  se f a i r e  irnmediatement. 
- 
En ef fe;, d importantes superf i.cies on; é t é  pc t royées  aux p r e p i e r s  
Les' nouveaux a r r i v a n t s  accedent a ,la p l a n t a t i o n  des  l a  G t r a n p r s  i z i j t a l l e s .  
pr+ ere annee, se procurant  n o u r r i t u r e  et. semences aupres des  p l u s  anc iens  
e n  echange de p r e s t a t i o n s  en. t r a v a i l .  
Ita s t r u c t u r e  de l ' immigra t ion  Mossi. est encore marqpée + l a  f o i s  p a r  
A i n s i  l a  socié& d ' o r i g i n e  e t  pa r  l e  type de migra t ion  connu jusqu;a  p r e s e n t .  
c'est chez eux que l ' o n  t rouve encore l e  p lus '  f o r t  t aux  de cel ipat .  Pa? c o n t r e ,  
s ' i l s  n 'on t  pas  l e  nombre l e  p l u s  important d ' a c t i f s  masculins p a r ' u n i t e  de 
product ion,  ils ont  l e  p l u s  grand nombre d ' a c > i f s  ma$culins non ,fils du chef 
d ' e x p l o i t a t i o n .  Cela es t  dû esgent ie l lement  a l a ,p re sence  de f r e r e s  du chef 
d ' e x p l o i t a t i p n .  Le nombre de dependants est cor re la t ivement  l e  p l u s  f a i b l e .  
Cela est c?ii a l a  f o i s , a u  jeune gge des che f s  d t e x p l o i t a t i o n  (31 2ns e n  moyenne) 
e t  au  peu d 'anc iennete  de l a  p l a n t a t i o n  (3 ans e n  moyenne). 
C e s  caractér is$, iques s o n t  i n t é r e s s a n t e s  'a p lus  d 'un  t i t r e .  
r&vè:lent u? s t a d e  Pntermediaire e n t r e  l a  mig ra t ion .  de t r a v a i l  .et 1.a migra t ion  
a g r i c o l e  ou l t u n i t e , d e  product ion copcenkre, proport ionnel lement  au,nembre de 
ses membres, une tres grande q u a n t i t e  d,e f o r c e  de t r a v a i l .  
egalement que ;e processus d 'access ion  a l a  t e r re  est i c i  r e p r o d u i t  mais, dan? 
l e  cadFe de l 'economie f a m i l i a l e .  La f o r c e  de t r a v a i l  des cadets e s t  u t i l i s e e  
pour developper rapidement une FLantat ion q u i  va e n s u i t e  se s c i n d e r  en  a y t z n t  
d ' e x p l o i t a t i o n s  q u ' i l  y a de f r e r e s .  L e  j e u  des  p r e s t a t i o n s  de t r a v a i l  e t a n t  
Largement- en  f ayeur  CIU premier a r . r ivé ,on  peut  d i r e  q u ' i l  y a une c e r t a i n e  
tendance a recreer les condi t ions  du pays d ' o r i g i n e  avec d' imporFantes dispo- 
nihil i t é s  en  terre. 
E l l e s  
E l k s  r e v e l e n t  
Le Sud-Ouest a donc ét& pour beaucoup ; ' occas ion  $ avancer, 1 ' accks 
'a l'exploitation F l o r s  que L e s  autochtones des  r eg ions  s i t u e e s  p l u s  a l 'es t  
ava ien t  tendance a main ten i r  les manoeuvres d p s , l e u r  cond i t ion  a f i n , d ' a g r a n -  
d i r  l e u r  e x p l o i t a t i o n ,  f a i s a n t  m i r o i t e r  l 'acces a l a  p l a n t a t i o n  pour  a t f i r e r  
l a  main-d o~uvrl-e. L ' o w e r t u r e  des nouvel les  terres de 1 'Ouest a considera-ble- 
ment modifie ce rappor t  de f o r c e s  e n t r e  w n d e u r s  e t  ache teu r s  de f o r c e  de 
t r a v a i l .  
$ ' i n s t a l l a t J o n  e s t  l e  p l u s  souvent d é f i n i t i v e ,  ce q u i  est  a$tegtg 
par  3.3  r a r e f a c t i o n  des v i s i t e s  ali pays  d ' o r i g i n e ,  l e  peu d ' a rgen t  exgedie  a 
l a  f a m i l 3 . e .  s i n s i  que P e s  projets do cons t ruc t ion  en  d;lr s u r  l a  p l a n t a t i o r ,  ou '2 
l a  p e t i t e  vilXe la, p l u s  proche. 
Le dynsm-isme .de P a  p l a n t a t i o n  ,dépend s o i t  d 'un  appor t  monktaire  
i n i t i a l  permettant  d 'engager de l a  main-d'oeuvre, s o i t  d 'une  importanse f o r c e  
de  t r a v a i l  f a m i l i a l e .  , L e s  Mossi son t  parmi les  immigrants les p l u s  demunis 
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au départ, ce sont eux qui on; le moins de dépendants et'qyi emploient le 
moin? de main-d'oeuvre sal\ariee. Par contre, leur capacite de travail pa? 
unite de production'est tres forte. Ils continuent, bien que planteurs, a 
reproduiFe le canportement d'un migrant de travail, vendant leur force de 
travail a d'autres planteurs pour obtenir argent, nourriture et semences. 
LeurS.temps de travaux sont parmi les plus'importants et le dynamisme de 
l'exploitation est remarquable. 
L? caractère spéculatif de,l'exploitation,est très net; les Mossi 
sont intégres depuis longtemp? aux mecanisFes de 1 'economie marchande, mais 
cette fois la logique du Systeme est poussee jusqu'au bout et ils deviennent 
employeurs de main-d'oeuvre. .Si celle-ci reste pour l'instant faTiliale, 
faute de revenus, elle n'en contribue.pas moins st alimenter les mecanismes 
de reproduct ion du front pionnier. 
Les Mossi sont certainement l'ethnie la plus caractéristique et 
Ces derniers comptept le? chefs d'exploitation les plus âges, 
numgSiquement la plus importante. 
Guineens, 
les noyaux familiaux les plus etoffes mais par?doxa$ement les performances 
19s plus faib\les. 
depart est tres faible, ils vendent leur $.orce de travail pour survivre et 
leur plantation en souffre car la,quantite glpbale de travail fournie est 
insuffisante. L'endettement est egalement tres important. 
Ensuite viennent les Maliens et le9 
Ce sont souvent d'anciens refugies dont l'apport de 
Les immigrants, ivoiriens sont d,'origines variées. I1 y.a d'abord 
des migrations internes a la zone forestiere : 
f\aible ampleur qui provient en majeure partif! ,de zones demographiques denses 
ou l'agriculture de plantation connaissait deja u? developpemevt important. 
Viennent ensuite les Tigrants des sgvanes (MalSnke, BambaSa, Senoufo, Dioula): 
certains proviennent egalement de regions densement peuplees, mais la plupart 
viennent dans le but de chercher de l'argent,car "au village on pouvait v;vre 
bien mais maintenant il faut de plus en plus d'argent, alors on est oblige de 
partir, sur place il n'y a rien qui peut rapporter de l'argent''. 
il s'agit,d'un mouvement de 
On trouve au sein de ce,gSoupe une grande variet$ de compoFtements 
socio-économiques. 
manoeuvres sur une plantation font passer leur reussite economique p?r'la 
plantation. 
avant d'arriver dans la region prefereront ouvrir un commerce a la ville des 
qu'ils en auront les moyens. C'est au sein de ces campements que l'on trouve 
une amorce de diversification socio-prof essionnelle. 
D'une façon generale, ceux qyi ont dpja travaille comme 
Ceux qui sont; d'anciFn9 migrants ayant fait plusi\eurs metiers, 
e I1 s9mblerait qu;en plus de la Fain-d'oeuvre ou du pécule de,départ, 
une fyiliarite avec les mecaniFmes de l'ecopomie de plantation soit necessaire 
pour reussir. 
les autochCo?es,devraient presenter des tgux de reussite impressionnants. 
Certes ;lacces a la main-d'oeuvre reste determinant Ft perm9t d'explique: la 
majorite des Ca?, mais pas tous.. 
mie marchande, a son ideologie et 'a son Systeme de besoins compseyt-il beau- 
coup au niveau $es groupes cqmme des individus.. 
ment fami$iarises avec ces mecanismes; il en va de même d'une ethnie ivoirienne 
particulierement gynamique, les Baoule, dont les comportements vont être 
Cette familiaSite n'est pas reduct;ble au seul savoir-faire sinon 
Sans doute,le degre d'integration a l'econo- 
Les Mossi ont ete historique- 
maintenant examines. L 
Les B$oulé occupent la bande de savane qui pénètre l'intérieur de 
la zqnf! foressiere au ?entre de la CÔte,d'Jvoire. Ils sont eux aussi une 
soFiete marquee p?r l'emigration. 
d'echanges, secoues par les guerres et les invasions, ils sont accoutumes 
Situes a un carrefour de civilisatiops et 
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depuis longtemps 
figer; l'indivie$ jouit d'une eyceptionn.elle $utonomie,,l'en;reprise indivl- 
duelle es; prisee. 
de parente se traduit dans les fai-fs par une tres grande independance de 
l'individu qui joue sur la rivalite des deux parties. 
la mobilité. Leur société n'a jamais eu le temps de se , 
La double dependance due a ,1a bilinearit? de leur Systeme 
Histor*quement, ces caractères leur ont permis d'élargir leur 
territoire, d'organiser l'exploitation de l'or, de tenter l'aventure urbaine 
et d'aller tr'es,tÔt chemher l'argent en travai;lant chez les planteurs Agni. 
Ma;s ils n'apprecient guere le statut de salarie, aussi vont-ils,rapidement 
creer des plantations dans leur pays. 
ne va pas :arir-, d'abord parce que d'importantes portions de territoire sont 
impropres a la culture du Faca0 et du cafe, ensuite parce que l'argent,reste 
tout de msme moins facile a obtenir au village. 
Néanmoins le mouvement d'emigration 
Les terroirs Agni étant saturés, les Baoulé vont aller créer des 
plantations dans ;e Cen:re-Ouest et l'Ouest. 
foncier des Baoule est,? mettre,en relation avec l'enorpe disponibilite en 
main-d'oeuvre bon marche que cree la migration saisonniere des jeunes.. 
L'extSaordinaire dynamisye 
La plantation est pour eux une opération à caractère nettement 
spéculatif; lorsqu? l'agrandisgement n'est .plus possible dans le terroir 
d'accueil, ils n'hesitent pas a aller plus loin a la rpcherche de terres, 
laissant l'ancienpe plantation aux mains d'un jeune frere. Leur rapport 
GardaFt de forts liens avec ;e village 
d'origine,, ils ne cherchent,pas s'inserer dans une communaute villageoise. 
Particulierement bien adaptes aux condstions de fropt pionnier, ce sont eux 
qyi,constituent les plus importantes reserves foncieres., Ils forment en 
general des zones de peuplement homogene dont la densite n'atteint pas 
20 hab/km2. 
moyen de pistes forestieres. La progression n'est pas lineaire, mais procede 
par sauts, enserrant de grands espaces libres pour l'extension future de leur 
plantat ion. 
peut déjà entrevoir la diversite des dynamiqges et des Fomportements socio- 
economiques. Une chose est certaine : l'irreversibilite du mouvement. La 
migration de main-d'oeuvFe produit le colon qui appelle de la main-d'oeuvre 
et ainsi de suite. Ce mecanisme eFplique ;a croissance quasi-exponentielle 
du nombre des immigrants ces dernieres annees. 
l'espace est tres particulier. 
Ceci est rFndu possible par un savant contrÔ19 de l'espace au, 
Ainsi, en se bornant 4 l'analyse de quelques types de migrants, on 
L'emprise de plus en glus grande de l'économie,de marché et de 
l'idéologie d,e la croissance ont produit ce mouvement gpecylatif sur les 
zones forestieres. Est-ce le "capitalisme de Fasse" desire par le gouverne- 
ment? 
certains partent avec,une longueur d'avance dans la course a la terre. .Il 
en va ainsi des Baoule qui cumulent parfois plusieurs plantations. 
I1 semble plutôt qu'une stratification economique so>t en cours; 
Au vu de cette diversité, ne dolt-pn p?s considérer que toute 
tentative d'intervention uniforme est vouee a l'echec? 
Inadéquation des solutions proposées 
L'action des pouvoirs pyblics porte, du point de vue agricole, sur 
deyx types $'intervention : la creation des blocs cacaoyers,sur des sols 
selectionnes devant permettre de bong rendements; et la creatiy de blocs 
vivriers. Ces blocs seront accompagnes de quatre mesures complementaires: 
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- i n t r o d u c t i o n  du p e t i t  é levage;  
- b locs  de c u l t u r e s  seconda i r e s  (igname précoce,  piments,  gombos, 
- c r é a t i o n  de ve rge r s  v i l l a g e o i s ;  
- aménagement de bas-fonds r i z i c o l e s .  
I1 f a u t  s i g n a l e r  l a  q u a l i t é  excep t ionne l l e  des p r o j e t s  d'aménagement. 
. 
auberg ines ,  tomates)  - 1,'; 
Compte es t  tenu  des  nyances c l imat iques  
al;?lentaires propres  a Fhaque e t h n i e ;  des types d ' e x p l o i t a t i o n  f a m i l i a l e  s o n t  
crees en  f o n c t i o n  des  methodes c u l t u r a l e s  e t  des temps de  t ravaux.  
r eg iona le s ,  a i n s i  que des habi tudes  
Actuellement,  on en  e s t  ,i l a  pér iode,des  essais de r o t a t i o n  des 
c u l t u r e s  e t  de l e u r  a s s o c i a t i o n  avec l e  p e t i t  e l e m g e .  
bases  de f o r m a t i o n l e t  v u l g a r i s a t i o n ,  vont ê t r e  creees. Pa r  c o n t r e ,  l e s  b locs  
s o n t  en  cours  de r e a l i s a t i o n  un peu p a r t o u t .  
D e s  fermes p i l o t e s ,  
L'absence de synchron i sa t ion  e n t r e  d locs  v i v r i e p  e t  pérennes 
c 9 n s t i t u e  un handicap. 
d e f r i c h e r  de nouvellBs p a r c e l z e s  v i v r i e r e s  anFuel les ,  q u ' i l  p l a n t e r a  vra i - .  
seFblablement en  ca;e-cacao, echappant a i n s i  a l ' o r g a n i s a t i o n  du t r a v a i l  
prevue e t  g l i s s a n t  a nouveau v e r s  l a  p l a n t a t i o n  ex tens ive .  C e  r i s q u e  n ' e s t  
cependant pas  insurmontable,  en p a r t i c u l i e r  s i  l e s  b locs  v i v r i e r s  parv iennent  
Le  paysan devrp de t o u t e  façon  tres rapidement 
prendre  l e  r e l a i s  assez rapidement.  
L e  f a i t  de t e n i r  compte des  temps de t ravaux e t  de l,a composition,du 
gr?upe f a m i l i a l  ex ige ra  une o r g a n i s a t i o n  souple  $e l ' e s p a c e  tres d i f f i c i l e  a 
amenager \dans l a  prat;que. La p l a n i f i c a t i o n ,  inevi tablement  f i x i s t e , - s e  
h e u r t e r a  a l a  m o b i l i t e  s o F i a l e ,  aux v a r i a t i o n s  dans l a  composition des  u n i t é s  
de product ion.  
é v o l u t i o n  p a r a l l e l e  du con tex te  gene ra l .  La r e u s s i t e  n ' e g t  pos\sible que s i  
l e  paygan abandonne se s , anc iens  compor;ements, pour s ' in tegre :  a l a  log ique  
des amenageurs. 
c i a l i s a > i o n ,  des  i n c i t a t i o n s  a l a  consommation e t  donc de l a  modi f ica t ion  
du Systeme de beso ins ,  de l ' i n f o r m a t i o n ,  de l a  s c o l a r i s a t i o n .  C ' e s t  un, 
changement to t a1 ,de  mode de v i e  e t  l a  modi f ica t ion  
q u i  s o n t  envisages ,  t o u t  ceci pour a l imen te r  l e  marche i n t e r i e u r  e t  l ' expor -  
t a t i o n ,  au t r emen t ,d i t  pour f a i r e  des paysans des producteurs  de plus-value,  
i n t e g r e s  au marche n a t i o n a l  e t  in t , e rna t iona l .  
En fai:, aucune opéra t i?n ,de  ce genr7 n ' e s t  concevable sans  une 
C e l a  depend \des p r i x  a l a  vente ,  des f a c i l i t e s  de commer- 
pTofon$e d 'une s o c i e t é  
I1,est ,en t o u t  cas erron;! de se  r ep r6sen te r  l a  paysannerae comme une 
c l a s s e  homogene ou le? s e u l e s  v a r i a b l e s  s o n t  les habi tudes  a1;mentaires e t  l a  
composition de l ' u n i t e  de,pSoduction: C e  qye nous ayons t 9 n t e  de monsrer ci- 
dessus  es t  l a  grande v a r i e t e  de degre d ' i n t F g r a t i o n  a l ' i $eo log iF  monetaire  
q u i  s? t r a d u i t  p a r  des comportements socio-economiques tres d i f f e r e n t ? .  L e s  
BFoule, chez q u i  r i c h e s s e  e t  s t a t u t  s o c i a l  s o n t  de longue d a t e  a s s o c i e s ,  
menent l e u r  exp1oi;ation dans l e  s e u l  hu t  d ' en  t i r e r  un p r o f i t  maximum : 
l o r squ 'on  voulu t  deplacer 75.000 d ' e n t r e  eux de Kossou pour les ip s t a l l e r  SUT 
des t e r r o i r s  encadres  dans l e  Sud-Ouest, i ls ne f u r e n t  pas  4.000 a a c c e p t e r ,  
1/ - Dan? de nombreuses t e n t a t i v e s  d'aménagement des  t e r r o i r s ,  1 'échec & t a i t  
dû a l ' absence ,de  p r l s e  e n  9ompte de ces c u l t u r e s  : pour les p r a t i q u e r ,  
l e  paysap p roceda i t  a des defr ichements  sauvages q u i  vena ien t  bouleverser  
l ' o r d r e  e t a b l i .  
-. 
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1; opéra t ion  l e u r  p a r a i s s a i t  f inancikrement i n i n t é r e s s a n t e .  
b e n e f i c i e n t  de condi t ions  de mafn7d'oeuvre except ionnel les . ,  
p u i s s e n t  se l i m i t e r  aux normes prevues e t  ils cont inueront  a mener l a  course 
a l a  terre.  
D ' au t r e  p a r t ,  i l s  
I1 es t  exc lu  q u ' i l s  
Tous ceux q u i  on; r é u s s i  à p a s s e r  un c e r t a i n  s e u i l  (5 ou 6 h a ) ,  
q u ' i l s  s o i e n t  M.ossi, Malinke, ou a u t r e s ,  vo ien t  s ' o u v r i r  qevant eux des  pers -  
pec t ive?  de c ro i s sapce  par  emploi,'de main-d'oeuvre s a l a r i e e  e t  ne se  l a i p e r o n t  
pas  i n t e g r e r  aux opera t ions  de  "developpement" q u i  l e u r  p a r a i s s e n t  t o u t  a ' f a i t  
l i m i t a t i v e s .  On n ' a  pas  assez p r i s  en compf;e l e  f a c t e u r  main-d'oeuvre q u i  
semble ê t r e  l e  p i v o t  d 'une c ro i s sance  de l 'economie de p l a n t a t i o n  que l ' o n  
peut  q u a l i f i e r  de c a p i t a l i s t e .  
Une s t r a $ i f i c a t i o n  goc ia l e  très ' n e t t e  es t  en  t r a i n  de s ' o p é r e r ,  q u i  
boulevers,S! les donnees de l'amenagement r u r a l  p a r  1 'appari t ;on d 'une c l a s s e  de 
paysans economiquement dominante., C e t t e  s t F a t i S i c a t i o n  s ' e t a b l i s s a n t  en  p a r t i e  
s u r  des bases  e thniques ,  d e s  Problemes s o n t  a p revo i r .  
E s t - c e  d i r e  qu'aucun am6nagement de l ' e s p a c e  dans l e  s e n s  d 'une 
i n t e n s i f i c a t i o n  de l ' a g r i c u l t u r e  n ' e s t  p o s s i b l e  en l ' absence  $e blocage f o n c i e r ?  
L e  blocage f o n c i e r  lui-même change ra i t - i l  quelque chose aux mecanismes decriss 
c i - d e p u s ?  Sur l e  p l a n  de l ' i n t e n s i f i c a t i o n  c e r t a i y m e n t ,  s u r  c e l u i  de l ' i n e -  
g a l i t e  cer ta inement  pas .  On a s s i s t e r a i t  s a n s  doute a une concen t r a t ion  des 
terres e t  au maint ie?  beaucoup p l u s  long des nouveaux F r r i v a n t s  dans l e  s t a t u t  
de manoeuvres sa1ar;es. En d e f i F i t l v e ,  c 'est  l e  Probleme du s t a t u t  de l a  tem$, 
de sop  accessibi l i te  q u i  est p9se l a .  
ne p re sen te  pas que des inconyenients pour les  pouvoirs  pub l iqs  : l ' a c c r o i s s e -  
ment des expor t a t ions  est integralement  p r i s , e n  charge p a r  l 'economie domestique 
e t  $e ce mouvement une classe de paysans aises s u s c e p t i b l e s , d ' i n v e s t i r  dans du 
materiel agrico;e est en  t r a i n  de n a ï t r e .  
v iendra  spont.anement que s i  l a  main-d'oeuvre ou l a , t e F r e  vienpent  a manque?. 
En a t t e n d a n t ,  les groupes dynamiques se  s o n t  q o n s t i t u e s  des , r e se rves  f o n c i e r e s  
s y f f i s a n t e s  pour n e  pas  a v o i r  besoin de s ' i n t e r e s s e r  aux ope ra t ions  de 
deve 1 oppemen t. 
O r  ce mouvement de c o l o n i s a t i o n  spontane 
Mais cette d e r n i e r e  phaFe n ' i n t e r -  
D ' au t r e  p a r t ,  l a  s t r a t é g i e  dhveloppée p a r  les groupes en  prGsence, 
n ' e s t  pas  une s t r a t e g i e  du rendement n i  m ê m e  du revznu,  m a i s  une s t r a t e g i e  de 
l ' e s p a c e  reposant  s u r  un? logique s o c i a l e  ( le  c o n t r o l e  de , l ' e space  donne ?ne 
pos i t ion , impor tan te  vis-a-vis  de l a  descendance, des a l l i e s ,  de l a  c l i e n t e l e )  
e t  une demarche l u c i d e  : . l e s  paysans savent  que 1 e ; s t a t u t  de l a  terre change, 
que l e  d r o i t  successo ra l  moderne s ' i n s t a u r e  p e t i t  a p e t i t ,  que dans ces condi- 
t i o n s  la c o n s t i t u t i o n  d 'un important patr imoine f o n c i e r  e s t  un gage pour 
1 ' aven i r .  
